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的として創刊されたジャーナルである Foreign Policy を 1978 年以降出版している。
本部はワシントン。














といわれる（Koncewicz 2018, 45）。現在の日本部長のミレヤ・ソーリス氏は 2012
年に着任したが、前職は American University であり、政府関係者ではない。本
部はワシントン。 
 







































































アメリカン･エンタープライズ研究所（American Enterprise Institute: AEI）： 
実業家のルイス・ブラウンが 1943 年に設立した American Enterprise Association
（AEA）が前身で、1962 年に AEI としてシンクタンク機能が強化された。ミル
トン・フリードマン等の学者を雇い入れ、保守的シンクタンクとしての名声を確
立していった。1970 年代末までに、AEI の予算はブルッキングスを上回っていた














鮮担当部長、アジア上級部長を歴任したマイケル・グリーン氏が現在の Japan Chair で
ある。しかしながら現在の President 兼 CEO は 2000 年に就任したジョン・ヘイムリ氏
であり、クリントン政権（民主党、1993～2001 年）で国防次官、国防副長官を務めて
いる。戦略研究の有名ジャーナルである Washington Quarterly を出版してきた 2。本部
はワシントン。 
 

















ピーターソン国際経済研究所（Peterson Institute for International Economics: PIIE）： 
外交関係評議会やブルッキングスで経歴を積み、カーター政権（民主党、1977～1981


























れた。2009 年 1 月には「Change for America」を出版し、オバマ大統領の政策を支援し
た。CAP は創設と同時に 501 条（c）項 4 号団体である CAP アクションファンド（Center 
for American Progress Action Fund）を併設している（宮田 2015）。本部はワシントン。 
 







なお、古参シンクタンクの中にも 501 条（c）項 4 号団体を併設する動きがみられる。
例えば政策にインパクトを与えることを目的化しているヘリテージ財団もさらに活
発な政治活動・ロビーを行うため、2010 年にヘリテージ・アクション・フォー・アメ
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1 1933 年以降 1969 年までの間、共和党が政権を握ったのはアイゼンハワー政権のみ
である。 
2 現在はショージワシントン大学（在ワシントン）に出版元が移っている。 
3 1999 年に設立されたニュー・アメリカ財団（New America Foundation）はグーグ
ルと親密であったが、グーグルを批判した社員を解雇する等のスキャンダルに見舞わ
れた。 
                                                        
